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THESIS ABSTRACT
Alexander P. Johnson
Master of Music
School of Music and Dance
June 2015
Title: The Everlasting Voices: A Cantata for Solo Mezzo-Soprano, Chamber Chorus, and Large Chamber Ensemble
This four movement cantata is scored for solo mezzo-soprano, chamber chorus, and large chamber ensemble. The text 
that is set in this piece is an amalgamation of adaptations of three poems by Walt Whitman (Proud Music of the Storm; That 
Music Always Round Me; Darest Thou Now, O Soul) and a poem by W.B. Yeats (The Everlasting Voices), from which the 
work derives its name. The piece depicts a journey of the soul from a place of intellectual and spiritual barrenness to a place 
of enlightenment and fulfillment, aided by musical forces of the universe. These forces, embodied by the chorus and chamber 
ensemble, seek out a despairing human soul, embodied by the solo mezzo-soprano. The musical forces infuse themselves into 
the soul, which is then empowered to not only understand the musical art but to explore the depths of humanity and to fully 
connect with the universe.  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mf mp mf
mf f mp mf
mf mp
n mf n mp
mf
of the hea
f
ven- ly- fold
mf
And let their souls wan
f
- -
of the hea
f
ven- ly- fold And let their souls,
mf
And let their souls wan -
guards of the hea
f
ven- ly- fold
mf
And let their souls, And let theirsouls wan -
guards of the hea
f
ven- ly- fold
mf
And let their souls wan
f
- -
mf mp mf
mf mp mf mp
mf mp
mf mp mf
mf
f mp
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
3
&
3
&
,
3 3
?
> 3 3
&
3 3
/
(M. Cym.)
∑ ∑ ∑
/
>
/ 0 ∑ ∑ ∑
&
, 3
& 3 3
&‹
3 3
? 3 3 3
& -≤ ≥ -
3 3
& - - -
-≥
3 3
B - -
3 3
? ≥ < >≥
3
3
? ≤ ≥
>
< >≥ 3
œ œ# œb œn ˙b œ œb œ w ‰ œ#
œ# œ# œ œ œ# ™ œJ œ# œ
œ œ# œb œ œ œ œ œ œb w Ó ‰ œ œ# œ œ œ# œ
œ# ‰ œ# œ# œ# ˙n œ œ œ ˙ œ œ œb œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ# ™ œ#J œ# œ
˙# ™ Œ œn œ œ œ œb wb ‰ œ œ# œ œ œ# ˙ ‰ œ# œ
œ# œ œ œ# œ# œb ™ œn j œn œ œ œb œ œ œb œ œ œn ‰ œ# œ œ# œ œ# ˙
æææY ™ Ó æææY
æææ˙™ Œ œ Ó
œ œ# œb œ œ œ œ œ œb w ‰ œ# œ# œ œ œ œ# ™ œJ œ# œ
œ ‰ œ# œ# œ ˙b œ œ œ ˙ ‰ œb œb œb œ ˙# ‰ œn œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ# œb ™ œnJ œn œb œ œb ‰ œ œb œ œ œn ‰ œ# œ œ# œ œ# ˙
œ# œ œ œ# œ# ˙n œ œ œ œb wb ‰ œ œ# œ œ œ# ˙ œ œ# œ
œ œ#
œb œ œ œ œ œ œb œb œb œ œb œb œb œ ‰ œ# œ# œ# œ œn œ# ™ œJ œ# œ
œ ™ œ# j œ# œ ˙b œ œ œ ˙ œb œ œb œ œ ˙# ‰ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ# œb ™ œnJ œn œ œ œb œ œ œb œ œ œn œ œ# œ œ# œ œ# ˙
œ# œ œ œ# œ# ˙n œ œ œ œb wb ˙ ™ ˙ œ œ# œ
˙# ™ Œ œn œ œ œ œb wb ˙ ™ ˙ œ œ# œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I       
M. Cym.
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mp pp
D
56
mf mp
mp p
mp
mf mp mp
n mp
der,- -
mf
And let their souls, their souls wan - - - - -
f
der,
mf
- - - - - And let their souls, their souls wan -
f
der,
mf
- - - - - And let their souls wan - - - - -
der,
mf
- - - - - And let their souls wan der,- - - -
mp
D
mf mp
mf mp
mp
mp pp
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
44 34 44 34 44
& - ∑ ∑
3
& -
3
& ∑ ∑
3
? -
& ∑
3
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3
&
3
&‹
3 3 3
?
&
-≥
3 3
&
- ≥ - ≤
3
B -≥ - ≥ - ≥
3 3
3
?
? ∑
œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ# ‰ œn ˙ ™
œ ™ œj œ# œ œ œ œ# œ œ# ‰ œn œ ™ œJ œ ˙ ™ œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œ# œ ˙ ‰ œ œ# œ œ ˙n ™
˙ ™ œ ™ œJ œ ‰ œn œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ
œ œ# œ œ œ# œ ˙ œ# ™ ‰ Ó Œ œ œb œ œ œ
Ó æææY
œ œ œ# œ# œ ˙ ‰ œ œ œ œ ˙n ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œ ™ œj œ# œ œ œ œ# œ œ# ‰ œn œ ™ œJ œ ˙ ™ ‰ œ ˙ œb
œ œ# œ œ œ# œ ˙ œ# ™ ‰ ‰ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
˙ ™ œ ™ œJ œ ‰ œ<n> œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ
œ œ œ# œ# œ ˙ ‰ œ œ œ œ ˙n œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œ ™ œJ œ# œ œ œ œ# œ œ# ‰ œn œ ™ œJ œ ˙ ™ œ ˙ œb
œ œ# œ œ œ# œ ˙ œ# ™ ‰ ‰ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
˙ ™ œ ™ œj œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ ™ œJ œ
˙ ™ œ ™ œj œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
poco rit. Intimately (q = 54)
61
pp
pp p pp
p pp p pp
pp
der,
mp
let
p
their souls wan
mp
der,-
p
Sus tained-
der,-
p
let their souls wan
mp
der,-
p
Sus -
der,-
p
let their souls wan
mp
der,
p
- - Sus tained-
mp
let their souls wan der,-
p
Sus
pp
tained
p
- by
ppp pp
poco rit. Intimately (q = 54)
pp p pp
pp p pp
p pp ppp pp
ppp pp
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
44 34 44 34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
? ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
&‹
?
& ∑ ∑ ∑ ≤
& ≥ ≥
B ≥ -
≤
? ≤
? ∑ ∑ ∑ ≤
˙ ™ Œ
Ó ‰ œ œj œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ™ ‰ Ó ‰ œ œ œ œb œb œ ™ œJ ˙ ™
œ œ ˙ Œ
˙ ‰ œ œj œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ ˙
œ œ ˙ Œ œb ™ œj œ œ ™ œj œ ˙ ™ Ó Œ œ
œ œb ˙ ™ ‰ œ œ œ œb œb œ ™ œj ˙ ™ Œ œ ˙
œ ‰ œ œ œb œ ˙ œ ˙ Œ Œ œ œ œ ˙b ™ œ
˙ œ ™ ‰ Œ œ ˙
œ œ ˙ ™ œb ™ œj œ œ ™ œj œ ˙ ™ Ó Œ œ
œ œb ˙ ™ ‰ œ œ œ œb œb œ ™ œj ˙ ™ Œ œ ˙
œ ™ œJ œ œb œ ˙ ™ ˙ Œ Œ œ œ œ ˙b ™ œ
Œ œ œ œ ˙b ™ œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
p mp
poco rit. Suddenly faster (q = 60) poco rit. 
66
p mp p
by your sound
mp p
Un til- the end of Time.
mf p
tained by your sound
mp p
Un til- the end of Time.
mf p
O
mp
by your sound
mp
Un
p
til- the end of Time.
mf p
your sound
mp
Un
p
til- the end of Time.
mf p
p pp mp
poco rit. Suddenly faster (q = 60) poco rit. 
p pp mp
p pp mp
p pp mp pp
p n
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
& ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
&‹
?
& ≥-
& -
≥
B -
?
? - ∑ ∑ ∑
‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œb œb œb œ œ
Œ ‰ œ# œ œb œ œ œ œ œ#
Ó Œ
œ œb œ wb Œ ‰ œb œ œb œb œb œb ˙n ™ ˙ ™
œ œ œ œ w Œ œb œb œ ˙b œb ˙n ™ œ Œ œ
œ œ œ ˙b ™ œb œb œb œ ˙n œ# ˙ ™ ˙ ™
œ ˙b ˙b ™ œ ˙b œ œb œb œb ˙n ™ ˙ ™
œ œb œ wb Œ ‰ œb œ œb œb œb œb ˙n ™ ˙ ™
œ œ œ œ w Œ œb œb œ ˙b œb ˙n ™ ˙ ™
œ œ œ ˙b ™ œb œb ˙b ˙n œ# ˙ ™ ˙ ™
œ ˙b ˙b ™ œ ˙b ™ œb œb œb ˙n ™ ˙ ™
œ ˙b ˙b ™ œb ˙b ™
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
n p
With quiet intensity (q = 54)E
72
pp p pp
p
p
p
O
mp
sweet e ver- -
sweet e ver- last- ing- - - - - Voi
mf
ces,-
p
O
mp
sweet e ver- last- ing- Voi
mf
ces,-
p
O
mp
sweet e ver- -
pp p
With quiet intensity (q = 54)E
p
mp p
p n p
p
p
& ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ -
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
&‹
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
≥ ≥
& -
B ∑ ∑ -
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ Œ Œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ#J œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ# œ œ ™ œnJ œ œ œ ™ ‰
Œ Œ œ ˙ ™
Œ Œ œ œ ™ œJ œ œ
Œ Œ œ œ ™ œJ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ œ œ# œ œ ™ œj œ œ œ œ œ# œ œ ™ œn j œ œ œ ™ ‰
Œ Œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ ™ ‰
Œ Œ œ œ ™ œJ œ œ
˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ ˙ œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ ™ ‰
˙ ™ œ Œ Œ Œ Œ œ ˙ ™
˙ œ
˙ œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
mp pp
78
mp pp
mp pp mfpp
mp pp
last ing- Voi
mf
ces,-
p
O
p
sweet e ver- - -
O
p
sweet e ver- last- - - -
last ing- Voi
mf
ces,-
p
mp pp
mp pp
mp pp mfpp
mp pp mf
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
& ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ≥
? - ∑ ∑
œ œ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
œ œ ™ œj ˙ ™ ˙ Œ Œ Œ œ# ˙ ™ œ œ œ# œ œ# œ
œ ™ œJ œ ˙ œ œ ‰ ˙ ˙ ™ œ œ œ# œ œ ™ œJ œJ œ œJ
œ ™ œJ œ ˙ œ ˙ Œ
œ œ œ œ ™ œj œ ˙ ™
Œ Œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ# œ
Œ ˙ ˙ ™ œ œ œ# œ œ ™ œj œJ œ œJ
œ ™ œJ œ ˙ œ ˙ ™
œ œ œ œ ™ œj œ ˙ ™
œ œ ™ œj ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ ˙b ™ œ œ œn ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ œ
œ œ œ œ ˙b ™ œ œ œn œ ‰ Œ Œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
rit. 84
p pp
p pp
last ing- - Voi
mp
ces- - - - - be still.
pp
ing- - - Voi
mp
ces- - be still.
pp
rit. 
p n
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
34 24 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑U
? ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& U
&‹
, U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
œ ™ œj œ ˙<n> ™ ˙# Œ
œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ Œ Œ
œ ™ œj œ ˙<n> ™ ˙ œ œ ™ œj w
œ œ œ œ œ ™ œj œ œ ˙ ˙ w
˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ ˙
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Flute
Oboe
Bb Clarinet
Bassoon
F Horn
Percussion I
Percussion II
Mezzo-soprano
solo
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass
Recit-like, with gravity (q = 66)
Come
p legato
for ward,- O my
Recit-like, with gravity (q = 66)
p molto    legato mp p
p molto    legato mp p
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
44 34 44 54 34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
II. The Voices Engulf the Soul
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ≥
? ≥
Ó Œ œ ™ œ# j œ œ# œ œ œ
w œ œ œ ™ œj œ œ œ ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™
˙ ™ œ# w ˙ ™ ˙ œ œ œ œ ˙# œ ˙ ˙ ™
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
M-S.
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
7
Soul, and lis
mp
ten,-
p
This
p
mus ic- tends toward you;
mf
ppp molto         legato
mp p mp
mp p mp
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
senza vib.≥
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
? ≥
˙ œ œ ˙ ™ Œ Œ œ œ ™ œj œ œ œ œb ˙ ™ Œ
Ó ˙
œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ œ œb œ œb œ œb œ
˙ ™ œ ™ œJ œ œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œb œ œb œ œb œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
M-S.
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
poco accel. 
A
13
Part
sub.
p
ing- the dark
mp
ness,- Break ing- my sol
mf
i- tude,-
mp
It
p mp
poco accel. A
ppp molto         legato p mp
pp molto       legato p mp
pp p mp
pp p mp
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&‹ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
normale -
&
senza vib.≥ normale
B ∑ ∑ ≤
? 3 3
?
3 3
œ ™ œbJ œ œb œb œb œb Œ œ# ™ œnJ œ œ œ# œ ™ œj ˙ œ Œ œ
œ œb œ ™ œJ ˙b œb œb œ# ™ œnJ œ œ œn œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œbJ œ œb ˙ ™ œ œn œ œ œ œ# ˙ ™ œn œ œ œ ˙
Ó ˙ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb œ œ œb œ œb œ œb ˙n ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb œ œ œb œ œb œ œb ˙n ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I
II
M-S.
S.
A.
T.
B.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
q = 72 Slightly more animated, in tempo (q = 80)B18
p
p
re sounds-
f
for you,
mf
my Soul.
mp
Give me all sounds to
mf sub.
p
q = 72
Slightly more animated, in tempo (q = 80)B
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